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Zaljubljenost = samouničevanje 
Prvi pogoj za pravilno razumevanje tega diplomskega dela je razlikovanje med zaljubljenostjo 
in ljubeznijo, nato pa še poznavanje pojma zaljubljenosti. Ideja je, da je to druţbeni konstrukt 
zahodne kulture, po katerem »vsi« hrepenimo. Ker gre pri zaljubljenosti za idealiziranje in 
projiciranje svojih idealnih predstav o partnerju/partnerki na objekt zaljubljanja, menimo, da 
je na delu samouničevanje. Sami sebe namreč prepričamo v obstoj pravljice, ki ni niti blizu 
realnosti, kar privede do globokega razočaranja, ko ugotovimo, da je šlo za naše lastne fikcije. 
To privede do trpljenja, mi pa smo povzročitelji njegovega vzroka. Podrobneje se bomo 
ukvarjali z zaljubljenostjo na splošno, njenim izvorom, na podlagi česa se zaljubimo, kako 
dolgo traja, do česa privede, zakaj se zaljubljamo in kako se ta proces lahko prepreči. 
Ključne besede: zaljubljenost, idealiziranje, projekcija, razočaranje, samouničevanje. 
 
Infatuation = self-destruction 
The first condition for a proper understanding of this thesis is the distinction between 
infatuation and love, followed by knowledge about the concept of infatuation. The idea is that 
this is a social phenomenon of Western culture “everybody” is longing for. Since infatuation 
is about idealisation and projection of own ideal concepts of a partner to the object of 
infatuation, we think that this is a process of self-destruction. We convince ourselves about 
the existence of a fairy-tale, which is not even close to reality. When we find out that it was 
all our fiction, this leads to deep disappointment,. This leads to suffering with us as the source 
of its cause. We will thoroughly discuss infatuation in general, its origin, what makes us fall 
in love, how long it lasts, where does it lead, why we are falling in love and how this process 
can be prevented.  























Diplomsko delo posvečam mami in očetu, ki sta bila, ne glede na vse, vedno razumevajoča in 
potrpeţljiva. Hvala, da me razumeta tudi, ko me ne razumeta. 
Janţi, zahvaljujem se tudi tebi, če mi ne bi ponudil priloţnosti, ki si mi jo, se ta diploma 
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Verjetno bi bilo najbolj smiselno ţe takoj v uvodu pojasniti naslov diplomskega dela, ki se 
glasi "Zaljubljenost je enako samouničevanje". Če ne zaradi drugega, zaradi rahle 
provokativnosti, ki jo morebiti izzove. 
Še pred tem pa je skoraj nujno opozoriti na pomembno razliko med zaljubljenostjo in 
ljubeznijo. Ta dva pojma se rado zamenjuje oziroma enači. Razlika med njima je zelo 
pomembna, še posebej za pravilno razumevanje pričujočega dela. "Zaljubljanje in ljubezen sta 
občutji, ki se po svojih psiholoških mehanizmih popolnoma razlikujeta" (Milivojević, 2013, 
str. 125). Zaljubljenost temelji na neracionalnih predpostavkah o objektu zaljubljanja, 
ljubezen pa na racionalnih. Zaljubljenost je preţeta z iluzijami in torej temelji na projekciji in 
idealizaciji, ravno to dejstvo je eden izmed glavnih razlogov za ta naslov. Gre namreč za to, 
da je objekt zaljubljanja umetno ustvarjen, njegovi kreatorji pa smo mi sami. Tako si začnemo 
nesmrtno ţeleti nečesa, kar sploh ne obstaja, je fikcija. Tega za nobeno ceno ne ţelimo 
izgubiti. V primeru, da se to zgodi, kar je skorajda neizbeţno, sledi globoko razočaranje. Na 
nek način si sami ustvarimo nek nedosegljiv objekt, zaradi katerega trpimo.  
Pomembno je tudi vprašanje, zakaj tako visoko vrednotimo zaljubljenost. Zakaj si "vsi" 
ţelimo, da bi bil začetek nekega intimnega odnosa, ki bi se kasneje razvil v ljubezen, buren in 
poln močnih občutkov, ki se jih ne da razloţiti na nek praktičen, oprijemljiv način? Od 
otroštva dalje nas od vsepovsod zasipajo s pravljicami, risankami, romani in filmi, kjer 
prevladuje ljubezenska tematika. Tam opisujejo, kako se glavna akterja spoznata in iznenada 
zaljubita, kljub vsem preprekam na koncu ostaneta skupaj, saj je njuna ljubezen 
nepremagljiva. Zaradi teh vzorcev, ki smo jim priča vse ţivljenje, dobimo izkrivljeno 
predstavo o funkcionalnem intimnem odnosu. Mislimo, da je to idealen tip odnosa in edini, v 
katerem smo lahko srečni.  
Ne izključuje se moţnost prehoda iz zaljubljenosti, ki je začetna očaranost nad objektom, v 
ljubezen, ki je globoko simpatiziranje, temelječe na realnih predstavah o človeku, do katerega 
gojimo ta čustva. Vendar pa je tak rezultat tako redek, da mu ne bomo posvečali pretirane 
pozornosti, sploh pa cilj tega dela ni dajati laţnih upov čustveno nezrelim osebam, to tako ali 
tako v čisto zadostni meri počne ţe filmska industrija.  
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Sprva se bo pojasnilo jasno razliko med zaljubljenostjo in ljubeznijo, saj je to ključnega 
pomena. Nato bo sledila razlaga glavnih pojmov, ki zadevajo ljubezen, in bo zaobjela širšo 
razčlembo tega pojma. Sledil bo razmislek o izvoru in trajanju zaljubljenosti, kar bo vodilo v 
poglavje o razočaranju, ki je poglavitno za prenehanje zaljubljenosti. Tu se bomo ustavili pri 
ţelji in gonu, ki ju primerjamo z ljubeznijo in zaljubljenostjo. Na koncu pa se bomo ustavili 



















2 RAZLIKA MED ZALJUBLJENOSTJO IN LJUBEZNIJO 
 
"Pomembno je, da ljubezni – tako kot sam definiram ta pojem – ne zamenjujemo z 
zaljubljenostjo, s slo, z obsedenostjo, s posesivnostjo in z odvisnostjo v njihovih različnih 
oblikah" (Frankfurt, 2009, str. 37). Kot je bilo ţe v uvodu rečeno, pogosto pride do netočnega 
razlikovanja med zaljubljenostjo in ljubeznijo. Ljudje radi to dvoje enačijo, kar pa privede do 
hude zmede. Marsikdo bi se namreč strinjal, da je ljubezen na vrhu seznama osnovnih 
vrednot, in če pride do njenega nepravilnega razumevanja, jo steţka uresničimo. Pride do 
posledic, ki se jih bomo natančneje dotaknili v nadaljevanju. Sedaj pa si v spodnji tabeli 
poglejmo osnovne razlike med zaljubljenostjo in ljubeznijo.  
Tabela 2.1: Razlikovanje med zaljubljenostjo in ljubeznijo 
 ZALJUBLJENOST LJUBEZEN 
1. Privid resničnosti, zasnovan na projekciji Resnični odnosi 
2. Kakovost prisilnega stanja Kakovost svobodne volje 
3. Avtomatizem in nezavednost Odločanje 
4. Brez distance do fantazij o partnerju Distanca do fantazij 
5. Stalna in močna občutja Občasna močna občutja 
6. Vtis, da ne more ţiveti brez partnerja, v 
katerega je zaljubljen 
Zavest, da se lahko samostojno ţivi tudi 
brez ljubljenega partnerja 
7. Usmerjenost nase in na svoja občutja Usmerjenost na drugega 
Vir: Milivojević (2009, str. 145). 
1. Zaljubljenost temelji na neresničnih predpostavkah o objektu, gre za projicirano sliko o 
objektu. Osebi pripišemo določene lastnosti, za katere bi si ţeleli, da bi jih imela, in tako 
ustvarimo "custom made" osebo, ki ni resnična. Pri ljubezni pa gre za poznavanje in 
sprejemanje objekta takšnega, kot je. Prva torej temelji na idealizirani podobi objekta, 
druga pa na realni. 
 
2. Spinoza med afekti razlikuje aktivne in pasivne, prvi so afekti "delovanja", drugi pa afekti 
"trpljenja". Kadar človeka navdaja aktivni afekt, je svoboden, kadar ga navdaja pasivni 
afekt, pa je gnan (Fromm, 2006, str. 26). V zaljubljenosti ima človek občutek, kot da ne 
funkcionira po lastni volji, pogosto si ţeli prekiniti to stanje, vendar ga nikakor ne more, 
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ţene ga pasivni afekt. Pri ljubezni pa ne gre za nobeno stanje nemoči, subjekt je 
popolnoma sposoben sprejemati lastne odločitve in ga vodi aktivni afekt. 
 
3. Med zaljubljenostjo ne vemo točno, kaj nas je tako zelo pritegnilo, da smo zaljubljeni, po 
navadi se ne zaljubimo na podlagi nekih oprijemljivih kvalitet, ki jih poseduje objekt, 
zaljubimo se zaradi vsebine našega nezavednega. Na primer, da nas objekt zaljubljanja 
prime na podoben način, kot je to počel eden izmed staršev v zgodnjem otroštvu, ko smo 
bili še odvisni od pomembnega drugega in nam je predstavljal vir ugodja. Ta prijem v nas 
vzbudi posebne občutke povezanosti, enosti. Ljubimo pa na podlagi racionalne odločitve. 
V odnosu z objektom dobro funkcioniramo, imamo podobna stališča, podobne ţelje, drug 
drugega izpopolnjujemo.  
 
4. Pri zaljubljenosti gre pravzaprav za eno samo fantaziranje. Vsa osnova zaljubljenosti 
temelji na nekih iluzijah in prepričanjih o objektu in odnosu, ki ga imamo z njim. Največji 
problem pa je, da sami temu domišljijskemu svetu verjamemo in se ne zavedamo, da gre 
za nekaj nerealnega. Pri ljubezni pa smo bolj prizemljeni, tudi če kdaj "odplavamo" in se 
prepustimo pravljičnosti neresničnega sveta, smo ves čas z eno nogo na tleh.  
 
5. Zaljubljenci, predvsem, ko so v neposrednem stiku z objektom, neprestano doţivljajo 
močna občutja. Čutijo močen utrip srca, pospešeno dihanje, tresenje, teţko se zberejo, 
konstantno so v strahu, da bodo naredili nekaj, kar bi odvrnilo človeka, v katerega so 
zaljubljeni, itd. Človek, ki ljubi, pa večino časa ne čuti nič tako intenzivnega. Seveda čuti 
neko naklonjenost, simpatijo, vendar ga nobeno od teh občutij ne prikrajša za normalno 
funkcioniranje. 
 
6. Ko smo zaljubljeni, imamo občutek, da smo našli eno in edino osebo, ki nas lahko 
dopolnjuje, zdi se nam popolna. Ob misli, da bi to osebo izgubili, nas navdaja občutek 
neznanskega neugodja. Dejansko verjamemo utvari, da brez te osebe ne moremo ţiveti. 
Misel na izgubo ljubljene osebe pa nas ne frustrira s tako intenzivnostjo. Seveda si ne 
ţelimo, da bi jo izgubili, vendar pa vemo, da lahko povsem kakovostno ţivimo tudi brez 
te osebe in da ni edina, s katero si lahko ustvarimo zdrav odnos. 
 
7. Zaljubljenost je stanje, ko se ukvarjamo le sami s sabo in s svojimi občutki. Pomembno je 
naše dobro počutje, kako ga bomo dosegli in poskrbeli, da bo trajalo. Ljubezen pa temelji 
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na dajanju, glavni fokus je na ljubljenemu, sami pa smo v drugem planu. Prisoten je 
močen občutek pripadnosti in povezanosti. 
Freud loči med dvema procesoma, ki se nekoliko razlikujeta od ljubezni in zaljubljenosti, loči 
med inhibirano in seksualno ljubeznijo. Za prvo velja, da je to ljubezen, ki je brez seksualnega 
cilja, je baza druţine in trajnih razmerij, ki deluje med starši in otroki ter brati in sestrami. 
Njen glavni cilj je, da povezuje skupnost. Druga pa temelji na intimnosti, kar se izraţa v 
izoliranosti iz mnoţice in druţbenosti, praktično se skupnosti postavlja po robu. Glavna 
elementa te ljubezni sta seksualnost in ekskluzivnost (Freud, 2001, str. 121). Zaljubljenost bi 
lahko primerjali s seksualno ljubeznijo, saj tudi ta temelji na odnosu, ki je osredotočen le na 
subjekt in objekt, kjer sta omenjena akterja pogosto povezana predvsem na seksualni ravni. 
Ker je človek druţbeno bitje, ki mora za svoje nemoteno delovanje obstajati v odnosu s širšo 
skupnostjo in ne le z enim človekom, je to zelo nefunkcionalen odnos. Prav zaradi tega 
dejstva pa ima tudi zelo kratek rok trajanja. Ljubezen pa vidimo v skupku inhibirane in 
seksualne ljubezni. Gre namreč za odnos, kjer so pomembni seksualna povezanost med 
parom, njuno delovanje v intimi in aktivna pripadnost druţbenemu okolju.  
Na koncu tega poglavja se nam zdi smiselno dodati naslednji citat: "Kdor ničesar ne ve, 
ničesar ne ljubi. Kdor ničesar ne zna, ničesar ne razume. Kdor ničesar ne razume, je 
ničvreden. Kdor pa razume, tudi ljubi, opaţa, vidi … Več ko vemo o neki svari, bolj jo 
ljubimo … Kdor si domišlja, da vse sadje zori takrat kot jagode, ne ve ničesar o grozdju" 
(Fromm, 2006, str. 11). Menim, da je poglavitna razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo v 
iracionalnem-racionalnem, neresničnem-resničnem. Če se strinjamo, da je zaljubljenost plod 
naše fikcije o človeku, v katerega smo zaljubljeni, bi lahko rekli, da v resnici nič ne vemo o 
tej osebi. Vse, kar vemo o tej osebi, je domišljijska zgodba, katere avtor smo mi sami. In če se 
sklicujemo na zgornji citat, ki pravi, da več ko vemo o neki stvari, bolj jo ljubimo, lahko 
zaključimo, da v obdobju zaljubljenosti ne ljubimo, saj o objektu pravzaprav ne vemo ničesar.  
Kar pa je še zadnji dokaz, da sta obravnavana pojma prej izključujoča kot povezujoča.  
Na tej točki je še smiselno pripomniti, da je zaljubljenost lahko predfaza ljubezni, vendar pa je 
to bolj kot ne redkost. Odnos, ki se začne z zaljubljenostjo in nadaljuje z ljubeznijo, je ideal, 
ki prevladuje v zahodnem svetu, ravno ta pa je kriv za mnoţičen propad zvez in tudi 
nezmoţnost za nastanek kakršnekoli trdnejše vezi. Zaljubljenost in ljubezen bi lahko 
primerjali z nekonvencionalnim izborom predigre v spolnem odnosu, na primer uriniranjem, 
in orgazmom. Če imamo ravno srečo, da naletimo na človeka s podobnimi fetiši ali pa vsaj z 
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veliko mero svobodnega duha, se uriniranje lahko izkaţe za zelo funkcionalno predigro, ki 
kasneje privede do orgazma. Enako zaljubljenost lahko vodi v ljubezen, vendar pa moramo 
biti pripravljeni na sprejemanje kompromisov in totalno spremenjeno podobo objekta od 























V tem poglavju bodo razjasnjena glavna dejstva o zaljubljenosti. Sprva se bomo dotaknili 
osnovnih pojmov, ki zadevajo zaljubljenost, kot so: enovitost, projekcija in idealizacija, 
zrcaljenje, precenjevanje. Nato pa se bomo nekoliko ustavili pri vprašanju, kaj je tisto, kar je 
najbolj potrebno, da se zaljubimo.  
Menimo, da ima zaljubljenost tako veliko moč nad nami zaradi občutka enovitosti, ki ga 
imamo z objektom zaljubljanja in o katerem bomo več povedali v poglavju Izvor 
zaljubljenosti. Ko pridemo v stik z osebo, ki nam daje take občutke, pride do "eksplozivnega 
doţivetja "zaljubljenosti", ko med dvema tujcema nenadoma padejo pregrade, ki so ju do tega 
trenutka ločile" (Fromm, 2006, str. 46). Zdi se nam, da smo v tej osebi našli ravno tisti 
manjkajoči del, ki ga vse od prihoda na svet ali pa vsaj zgodnjega otroštva iščemo. Pri 
zaljubljanju gre namreč za to, da najdemo osebo, ki se nam v popolnosti prilega, oziroma gre 
za iluzijo tega, le da se tega ne zavedamo. 
Zaljubljenost, ki temelji na iluzijah, torej neresničnih predpostavkah o objektu, omogočata 
projekcija in idealizacija. Pogoj za to, da sploh lahko začnemo projicirati, je obstoj 
idealnega tipa. "Ljubezenska izkušnja je navdušenje, zanos nad nečim, kar je (Platon) 
poimenoval Ideja. Celo takrat, ko le občudujem lepo telo, pa če to hočem ali ne, sem ţe na 
poti k ideji Lepega" (Badiou in Ţiţek, 2010, str. 13). Prvi korak v zaljubljenosti, pred 
projekcijo, je, da imamo predstavo o tem, kaj nam je všeč. To, da na primer na objektu 
zaljubljanja cenimo goste lase, visoko postavo, rjave oči itn., ni splošno znano dejstvo, ki je 
univerzalno, in vsak drugi subjekt išče enake lastnosti na svojem objektu. To je le naša ideja 
tega, kar se nam zdi lepo, privlačno in do katere pridemo tekom razvoja na podlagi različnih 
draţljajev iz okolja. Ko naletimo na objekt, ki ima določene lastnosti, ki ustrezajo naši Ideji 
lepega, začnemo z idealizacijo, potenciramo njegove resnične lastnosti, zraven pa mu še 
dodamo kup drugih kvalitet, ki jih smatramo za pozitivne. Na tej točki se začne projekcija. 
Večina tistega, kar opazimo v drugih in v svetu okoli nas, so v resnici naše projekcije 
nezavednih vsebin v zunanje okolje. Projekcije nastanejo brez vednosti ega. Kar je objektivno 
zunaj naših glav, barvajo in potvarjajo z materialom, ki je naša osebna last. Dobesedno vse, 
kar je v globini nezavedne psihe, vidimo v projicirani obliki zunaj sebe, dokler se končno ne 
zavemo prefinjenega mehanizma projekcije in spoznamo, da je veliko tistega, kar vidimo v 
drugih, v resnici del našega nezavednega uma in ne gre za realne predstave (Pascal, 1999, str. 
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89–90). V zaljubljenosti si torej nezavedno ustvarimo neko podobo o objektu, do katerega 
posledično začnemo gojiti intenzivna občutenja, ki pa so plod izkrivljenih predstav. Po tem 
takem nismo zaljubljeni v dejanskega človeka, ki je naš objekt. On je praktično le naš 
pripomoček, platno, na katerega narišemo svojo idejo. To privede do velikega nesporazuma, 
ki vodi v razočaranje, saj gre za fundamentalno zmoto o človeku, za katerega verjamemo, da 
je naša "sorodna duša". 
"V partnerju se zrcalimo sami in njegova podoba je v bistvu tudi zaţelena podoba sebe" 
(Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 61). Ena izmed teorij je, da se zaljubimo v človeka, za 
katerega mislimo, da ima kvalitete, ki bi si jih ţeleli imeti sami, vendar jih (še) nimamo. To je 
dokaj logična teza, saj glede na to, da naj bi bil objekt produkt naše idealizacije, bi bilo 
najbolj smiselno, da so to neke lastnosti, ki jih visoko vrednotimo in bi si jih ţeleli tudi zase. 
Na nek način bi lahko rekli, da se zaljubimo vase oziroma v sebe v prihodnosti ali bolje v  
ţeleno podobo sebe. To idejo zagovarja tudi Lacan, ki pravi, da v zaljubljenosti postavimo 
osebo, ki je objekt našega zaljubljanja, na mesto idealnega jaza. Do tega objekta gojimo 
močna čustva zaradi popolnosti, ki si jo prizadevamo doseči za lastni jaz. Vendar subjekt v 
drugem ne ljubi le podobe, v kateri bi se sam rad videl, temveč obenem postavi objekt svoje 
zaljubljenosti na mesto ideala jaza, od koder bi sebe rad videl na način, kot si je všeč (Salecl, 
2011, str. 20–21). Tako pride pogosto v času zaljubljenosti do večjega zadovoljstva s samim 
sabo, to pa izvira iz dejstva, da v sebi vidimo projiciran objekt. Ko smo zaljubljeni, imamo na 
nezavedni ravni občutek, da imamo kvalitete, ki smo jih, prav tako na nezavedni ravni, 
pripisali osebi, v katero smo zaljubljeni. 
Na tej točki lahko omenimo mit o narcisu,to je zgodba, ki govori o mladeniču, ki se je zaljubil 
v lastno podobo, ki jo je videl v vodnem odsevu. Ko narcis ugotovi, da je šlo le za optično 
prevaro in je njegov objekt zaljubljanja le privid, sledi tragičen konec. Kdor ljubi odsev, ne da 
bi vedel, da je odsev njegov, se ne zaveda lastnega obstoja (Kristeva, 2005, str. 105-110). 
Enako se dogaja z zaljubljencem, zagleda se v lasten odsev oziroma v to kar ţeli videti v 
ogledalu. Ob tem se ne zaveda, da gleda samega sebe in je prevaran na račun laţi, ki jih je 
ustvaril sam. Do tega pride preden postanemo psihološko zreli, ko naša osebnost še ni do 
konca ustvarjena in je še v delu. Nismo še zadovoljni s tem kar smo, zato to kompenziramo s 
tem, da se tesno poveţemo z nekom, ki ustreza temu, kar bi si ţeleli biti oziroma postati. 
Zaljubimo se v idealno podobo sebe.  
Freud in Lacan opisujeta ljubezen kot narcistično razmerje (Salecl, 2011, str. 31, 51). 
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"Ljubezen zasluţi, če mi je v najpomembnejšem tako podoben, da v njem lahko ljubim 
samega sebe; zasluţi jo tudi, če je veliko popolnejši od mene, tako da lahko v njem ljubim 
ideal svoje lastne osebe" (Freud, 2001, str. 57-58).  Zgornji citat potrjuje idejo, da je 
zaljubljenost narcistično nagnjenje, saj se resnično zaljubimo sami vase. Zaljubimo se v 
nekoga, ki nam je podoben in, ki ima lastnosti, ki jih občudujemo. Velikokrat slišimo 
zaljubljeno osebo, kako hvali osebo v katero se je zaljubila in pravi: "krasno mi je z njo/z 
njim, enaka sva", ali pa: "zdi se mi kot, da nima napak oziroma me te napake ne motijo, vse 
dela prav". Ne da bi vedeli, s tem pravzaprav izraţamo navdušenost nad samim sabo in nad 
tem kar ţelimo biti. Ta podobnost med nami in objektom, nam torej ni pomembna zato, ker bi 
se nam zdelo, da se zaradi tega bolje razumemo s to osebo, ker imamo posledično podobne 
poglede na svet in skupaj laţje funkcioniramo. Te dejavniki sploh ne vplivajo na nas in na 
našo zaljubljenost, funkcionalne komponente tukaj ne igrajo nobene vloge. Zaljubimo se v 
osebe podobne sebi, ker so nam všeč te lastnosti, ki so nam skupne in se tako praktično 
zaljubimo vase.  
Pomemben element zaljubljenosti je precenjevanje drugega, to je, ko drugemu pripišemo 
pomembnost in moč, ki je očitno pretirana (Gostečnik, 2002, str. 134). Ta pojav opazimo 
takrat, ko se pogovarjamo s prijatelji in jim razlagamo o svoji sveţi zaljubljenosti in o objektu 
zaljubljanja. Ne omenimo nobene lastnosti, ki bi bila negativno vrednotena, če pa jo ţe, to 
povemo na tak način, da dobi pozitivno konotacijo. Na nek način jo opravičujemo. Tega ne 
počnemo zato, ker bi ţeleli to osebo predstaviti v najboljši luči (ne nujno), ampak zato, ker 
vsemu temu dejansko verjamemo. Če si dovolimo uporabiti slednjo floskulo, ki na tem mestu 
drţi, nas zaljubljenost popolnoma zaslepi.  
 
3.1 ZALJUBIMO SE NA PODLAGI IDEALIZACIJE 
Pogoj za zaljubljanje je, da v drugem ali drugi vidimo tisto, česar nima, in ne njega ali nje 
same (Salecl, 2011, str. 42).  
Idealizacija je odtrganje od resničnosti in je osnova za to, da se sploh lahko zaljubljamo. Za ta 
proces pa ni pomemben objekt, ampak najbolj na to vplivamo mi sami in način našega 
pribliţevanja (Galimberti, 2016, str. 65–67). Brez idealizacije ni zaljubljenosti, kar pomeni, da 
je to druţbeni konstrukt, za njegov obstoj v praksi pa smo neposredno odgovorni tisti, ki se 
zaljubljamo. Če je to nadzorovano, biti zaljubljen ni nič usodnega, včasih je lahko celo 
blagodejno, saj nam daje vseeno nek hipnotičen občutek, kot da smo v pravljici. 
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Problematično postane, ko obstanemo v tem stanju predolgo časa in kljub temu, da se 
zavedamo, da nas hromi, tega ne moremo prekiniti. Če imamo stalen stik z objektom, se kaj 
kmalu lahko odljubimo, saj pride na plan realna podoba objekta. Bolj je kritično za tiste, ki 
imajo občasne stike, saj konstantno osveţujejo idealizirano podobo in nikakor ne morejo priti 
do realnega obraza, ki bi prekinil zaljubljenost.  
Idealizacija je psihični proces, ki deluje na nezavedni ravni. Odraţa se tako, da objektu 
pripisujemo neobstoječe kvalitete. Gre za pretirano hvaljenje, za katero vsi vedo, da je 
neresnično, razen osebe, ki je zaljubljena. Pod idealizacijo razumemo projekcijo idealne 
predstave na objekt. Da bi bilo to izvedljivo, moramo imeti najprej izoblikovano idejo o tem, 
kakšen je naš idealni partner, nato pa moramo to idejo preslikati na osebo, ki zadostuje našim 
kriterijem in za katero na samem začetku verjamemo, da te kvalitete ţe ima (Milivojević, 
2009, str. 132). Tudi idealne predstave se lahko nahajajo na nezavedni ravni in ne vemo za 
njihov obstoj, dokler jih zavestno ne prikličemo na plan. To lahko naredimo recimo tako, da 
na papir napišemo lastnosti vseh ljudi, v katere smo bili zaljubljeni, in med njimi potegnemo 
vzporednice. Skupne lastnosti bi načeloma morale biti tiste, ki jih razumemo kot idealne in se 
nam zdi pomembno, da bi jih imel naš partner/partnerka.  
Kar nekdo na tleh subjektivno vidi kot kačo, utegne drugi objektivno videti kot vrv. Prvi 
projicira, drugi pa ne (Pascal, 1999, str. 91). Enako se zgodi pri zaljubljenosti, o človeku, v 
katerega smo zaljubljeni, si naredimo svojo predstavo, ki se močno razlikuje od njegove 
realne podobe. Ustvarimo si ga na podlagi idealiziranih predpostavk, ki jih imamo o svojem 
bodočem partnerju/partnerki. Občutek dobimo, da je objekt edini pravi, edini mogoči. 
Mislimo, da smo našli osebo, ki nam ustreza v celoti in nam daje občutek enosti. Objekt nam 
zapolnjuje praznino, ki jo čutimo vse od prihoda na svet ali pa vsaj od zgodnjega otroštva, to 
je obdobje pred začetkom postavljanja mej. Vsi ti občutki so iluzija, v katero verjamemo, zato 
je ne glede na to, ali je zaljubljenost uslišana ali ne, skoraj vedno končni rezultat razočaranje. 
Prepričamo se v idejo, da smo našli popolnega partnerja, ko ugotovimo, da je bila to le fikcija, 
to steţka sprejmemo. Zato menimo, da gre pri zaljubljenosti za samouničevanje, saj smo si 
sami ustvarili pravljico, v katero smo se odločili verjeti kljub stalnim jasnim znakom o naši 
zmoti. Najpogosteje se ti odraţajo v obliki svaril s strani naših bliţnjih. Ker smo tako močno 
prepričani, da je to idealna oseba za nas, imamo občutek, kot da se svet podira, ko se izkaţe, 
da to ni tako. In praktično vedno se izkaţe, da objekt le ni popolnoma ustrezajoč našim 
pričakovanjem, saj ga ustvarimo po nerealni podobi.  
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Naj tukaj dodamo še, da ne gre za to, da bi mislili, da je objekt čisto brez napak. Sicer se 
zavedamo njegovih lastnosti, vendar pa si jih po svoje interpretiramo. Pogosto opravičujemo 
njegove minuse ali pa se z njimi sprijaznimo ali bolje, jim zmanjšujemo pomembnost. Lahko 
bi rekli, da je objekt za nas popoln v svoji nepopolnosti. Na primer, da ima naš objekt močne 
izbruhe jeze, dere se in preklinja, tudi v situacijah, ko zunanji opazovalci morda ne vidijo 
utemeljenega razloga za to, istočasno pa to počne tudi naš prijatelj. Za prvega bi lahko rekli, 
da ima veliko "moške energije", da je strasten in da to pomeni, da mu ni vseeno. Drugega pa 
bi označili za neobvladanega histerika. Napak objekta ne razumemo kot neko pomanjkljivost, 
temveč kot lastnost, ki je njegova in ga dela popolnega.  
"Drugi načini, ki jih uporabljajo tako moški kot ţenske, da bi bili privlačni, pa so priljubljeno 
vedenje, zanimivi pogovori, ustreţljivost, skromnost, nenapadalnost" (Fromm, 2006, 13). To 
pomeni, da idealizacija ni enosmeren proces. Ne le, da subjekt ţeli objekt čim bolj pribliţati 
idealizirani predstavi partnerja, tudi objekt se ţeli kar se da utelesiti v tega idealnega 
partnerja. Zato se na začetku poznavanja ne obnaša v smislu tega, kar je, temveč na način, za 
katerega misli, da bi bilo zaţeleno, da se. Tako postane soudeleţenec v "plesu v maskah" in 
posledično tudi sokrivec za napačno predstavo in sledeče razočaranje.  
3.1.1 ANIMUS IN ANIMA 
V skladu z idealnim tipom je Carl Gustav Jung izpeljal pojem animusa in anime. Jung je 
imenoval nezavedno podobo ţenske duše v moškem anima; beseda je latinska in pomeni 
"duša". Podobo moške duše v ţenski pa je imenoval animus. V teh dveh so torej shranjene 
idealne predstave, ki bi jih moral imeti objekt. Glede na to zaljubljena ţenska na svojega 
izbranca projicira svojega animusa, zaljubljeni moški pa na svojo izbranko preslika svojo 
animo. Prvotno naj bi mati "obarvala" fantovo animo in oče dekletovega animusa, vendar pa 
ta vloga ni omejena le na mamo in očeta, ki sta sicer prva vzornika dajanja in sprejemanja 
ljubezni, vsebina anime in animusa je lahko napolnjena tudi z lastnostmi kakšne druge 
pomembne ţenske ali moške osebe v otrokovem bliţnjem okolju. Drugače povedano, pogosto 
se zaljubljamo v osebe, katerih lastnosti, kot so videz, postava, kretnje, vonj, način govora 
itd., ne spominjajo na roditelja nasprotnega spola. To pa zato, ker se vsebina animusa in 
anime dopolnjuje, kar pomeni, da je naša predstava o idealnem partnerju lahko skupek 
lastnosti več različnih oseb, ki so tekom našega razvoja na nas naredile vtis. Ta predstava pa 
je fiksirana, kar pomeni, da se vse ţivljenje zaljubljamo v podoben tip ţenske/moškega 
(Milivojević, 2009, str. 130–131; Pascal, 1999, str. 158).  
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Jung je torej ideji o idealnem tipu še dodal, od kod izvira njegova vsebina. Na podlagi 
pogovorov z bliţnjimi na temo njihovega/njihove animusa/anime lahko sprejmem trditev, da 
ne gre za to, da bi na svoje simpatije projicirali lastnosti svojih staršev, vsaj ne le njihovih 
lastnosti, prej gre za kombinacijo lastnosti oseb, ki so v času našega razvoja kakorkoli 
pomembneje vplivale na nas. Opazila pa sem razliko, ki jo bomo le na hitro omenili, saj nima 
večjega pomena za dano raziskavo. Vsebina anime je v večji meri napolnjena z materinimi 
lastnostmi, vsebina animusa pa v znatno manjši z očetovimi. V splošnem gre za skupek 
lastnosti različnih oseb. Moj dodatek k tej tezi pa bi še bil, da ni nujno, da so ves čas našega 
ţivljenja vse te lastnosti različnih oseb, ki so v otroštvu naredile na nas vtis, na istem mestu 
prioritetne lestvice. S tem ţelim povedati, da glede na različna obdobja v našem ţivljenju 
iščemo tudi različen tip ljudi. Strinjam se, da je vsebina animusa in anime vedno ista, vendar 
to še ne pomeni, da jo moramo vedno v celoti preslikati na objekt zaljubljanja. Zato ni nujno, 
da so si vsi naši partnerji iz preteklosti med seboj podobni, saj smo se vanje zaljubili v 
različnih časovnih obdobjih in smo imeli takrat različne potrebe. Sploh pa to idejo potrjuje še 
dejstvo, da se po večini zaljubljajo mlajše osebe (seveda obstajajo izjeme), ki so praviloma še 
čustveno nezrele in še niso formirane v celoti, kar pomeni, da se ves čas spreminjajo, z njimi 
pa tudi njihove ţelje. Za laţje razumevanje naj dam za primer lastnega animusa. Menim, da je 
skupek 3 moških, ki so imeli pomembno vlogo v času mojega odraščanja. Oče, starejši brat in 
druţinski prijatelj. Prvi objekt je najbolj izmed teh treh spominjal na očeta, svetlolas, športna 
postava, umirjen. V zadnjem objektu pa očeta sploh ne prepoznam, izstopajo lastnosti 
druţinskega prijatelja, ki se nekoliko prepletajo z bratovimi. Lastnosti prvega, ki sem jih 
preslikala na objekt, so višina, telesna konstitucija, način govora, podobni interesi, avtoriteta. 
Lastnosti drugega pa so podobna obrazna mimika in podobni hobiji. Med obema objektoma 
zaljubljanja torej ni nobenih podobnosti, to pa si razlagam z dejstvom, da je med prvo in 
zadnjo zaljubljenostjo minilo več let, tako da je za pričakovati, da so se moje potrebe in ţelje 
spremenile. Ob tem naj le še dodam, da pri projekciji ideala na objekt ne gre za to, da nanj v 
celoti pripišemo lastnosti, ki jih sploh nima. Določene lastnosti, ki so nam pomembne, ţe ima, 
le da jih mi potenciramo in jih še dodamo.  
 
3.2 ZALJUBIMO SE NA PODLAGI ZUNANJEGA VIDEZA 
Človeški obraz velja za enega od najmočnejših vizualnih draţljajev pri novorojenčku. Tudi po 
nekaj tednih ţivljenja njegov pogled ni najmočneje usmerjen v okolico materinih prsi, kot bi 
bilo to morda pričakovati, temveč je najmočneje in predvsem usmerjen k njenim očem 
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(Gostečnik, 2006, str. 200). Po tem takem bi lahko rekli, da je v človeški osnovi zapisano, da 
največjo pozornost pritegne obraz, zato se tudi ne moremo čuditi ob ugotovitvi, da ima 
vodilno vlogo pri razvoju naših čustev do objekta prav njegov zunanji videz.  
Zunanja privlačnost je zelo pomembna na vseh področjih ţivljenja, ne le pri sklepanju 
romantičnih vezi. V trgovini z oblačili velja nenapisan kodeks o za oko privlačnih 
svetovalkah, voditelji na televiziji si ne morejo privoščiti nekega alternativnega videza, saj bi 
se znalo zgoditi, da jih gledalci ne bi jemali resno, v filmih igrajo "negativce" igralci z bolj 
ostrimi potezami, "pozitivce" pa tisti z mehkejšimi itn. "Z grdimi stvarmi (aischoris) je 
povezana nečistost (aischune), z lepimi pa ţelja po čislanju" (Foucault, 1998, str. 144). Na 
podlagi vizualnih informacij torej delamo zaključke o karakternih lastnostih posameznikov. 
Prva in glavna motivacija za to, da se zaljubimo, je zunanji videz. Za začetek tega procesa je v 
večini primerov pomembno, da nas privlači vizualna podoba objekta. Pri tem niso pomembne 
le obrazne poteze, ampak tudi postava, lasje, način hoje itn. Na osnovi tega si ustvarimo 
celotno sliko o osebi. "Nekdo, ki je takega videza in ki se tako vede, mora biti tak in tak. 
Subjekt ima preprosto vtis, da točno ve, kakšna je oseba, ki je objekt zaljubljanja" 
(Milivojević, 2009, str. 128). Če nam je všeč navzven, zaključimo, da je lep tudi navznoter. 
Ker naj bi lepe stvari spodbudile ţeljo po čislanju, si v procesu zaljubljanja, kjer objekt 
razumemo kot lepo stvar, ţelimo, da bi tudi mi pri njemu izvabili podobne občutke. Ker nam 
ustreza njegov videz, nanj začnemo projicirati predstave o svojem idealu in si ga tako 
začnemo ţeleti.  
Dokaz, da gre pri zaljubljanju predvsem za zunanjo privlačnost, so močni signali, ki nam jih 
pošilja telo ţe ob prvem stiku ali pa vsaj zelo na začetku, ko še ni mogoče, da bi objekt 
resnično poznali. Ne pravimo, da se zaljubimo v človeka le zato, ker je lep, vendar pa je to 
osnova, ki je potrebna za to, da nanj začnemo nizati določene karakteristike, ki jih visoko 
vrednotimo. Kako bi sicer razloţili "burne čustvene reakcije subjekta (sušenje grla, razbijanje 
srca, "odrevenelost" nog itn.), ko prvič vidi objekt" (Milivojević, 2009, str. 127)? Ni druge 
razlage, kot da so te občutke izzvale informacije, ki smo jih dobili na podlagi vizualne podobe 
objekta.  
Sokrat naj bi začrtal strogo razmejitveno črto med ljubeznijo do duše in ljubeznijo do telesa, 
ljubezen do telesa negativno vrednoti, ljubezen do duše pa razume kot resnično in pravo 
ljubezen (Foucault, 1998, str. 145). Ljubezen do duše razumemo kot "ljubezen", ki je bila 
bolje definirana na začetku dela, v poglavju, kjer so bile predstavljene glavne razlike med 
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zaljubljenostjo in ljubeznijo. Ljubezen do telesa pa je za nas pravzaprav "zaljubljenost". Samo 
zato, ker nas objekt fizično privlači, dobimo vtis, da ga poznamo in mu pripnemo pozitivne 
lastnosti, ki se nam zdijo pomembne. Ta vtis pa ni realen, saj ga nismo dobili na podlagi 
relevantnih informacij. Tako začnemo gojiti močna čustva do nekoga, ki ga sploh ne 
poznamo. Tak začetek nekega odnosa je nefunkcionalen, saj temelji na neresničnih dejstvih. 
Zato menimo, da sta zaljubljenost in ljubezen dva ločena procesa, ki ju ne bi smeli mešati. 
Razen v primeru močne discipliniranosti in pripravljenosti na kompromise z obeh strani 
(primer vračane zaljubljenosti), kar je za moje pojme redkost. Discipliniranosti v smislu, da se 
oba akterja zavedata, da je zaljubljenost v resnici pravljična deţela, ki ni večna, in da za njo 
sicer lahko sledi nek izpopolnjujoč odnos, vendar pa ne bo idealen. Lahko je idealen v svoji 
neidealnosti, kar pomeni, da bo prišlo do situacij, s katerimi se ne bomo strinjali, vendar smo 
se jim pripravljeni prilagoditi. Poleg tega pa moramo biti pripravljeni na to, da se bo tekom 
spoznavanja objekt totalno spremenil, saj bodo naše projekcije začele bledeti. Sliši se 
izvedljivo, vendar pa v praksi ni čisto tako, saj je razočaranje nad ugotovitvijo, da v resnici 
nismo našli svoje idealne osebe, temveč je bila vse le iluzija, velikokrat tako veliko, da 
razmerja ne moremo nadaljevati.  
 
3.3 ZALJUBIMO SE V OSEBO, KI NIMA NEKIH OPRIJEMLJIVIH KVALITET 
V objekt se ne zaljubimo le na podlagi njegovega zunanjega videza, ki povzroči, da nanj 
projiciramo ideale in ga tako začnemo poveličevati. Pomembni so tudi dejavniki, ki jih ni tako 
enostavno imenovati, dejavniki, ki se jih morda sploh ne zavedamo.  
Freud meni, da ima vsaka emocija, ki jo posameznik izraţa, kompleksno zgodovino, njeni 
elementi pa segajo v otroštvo (Lamovec, 1984, str. 31). Zaljubimo se torej tudi zaradi nekih 
občutkov, ki nam jih daje objekt. Teh pa ne moremo obrazloţiti, teţko jih natančno 
definiramo, ne vemo, od kod izhajajo. Ko smo v bliţini objekta, se dobro počutimo, pa ne 
zato, ker je prijazen do nas, nam vedno odpre vrata, nas preseneti z malenkostjo, ki jo imamo 
radi, si zapomni, katera je naša najljubša jed, itd. Z ugodjem nas navdaja ţe samo njegova 
bliţina, ni potrebno, da karkoli reče ali naredi. Menimo, da je izvor teh občutkov globlji in je 
povezan z vidiki ugodja, ki smo jih bili deleţni v otroštvu. Najprej v odnosu z mamo, kasneje 
pa tudi v odnosu s preostalo oţjo druţino. 
Otrok in mati sta v neverbalnem odnosu projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki 
vzpostavlja nenehen tok hrepenenja (Gostečnik, 2006, str. 194). Mama in otrok sta povezana 
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v nebesedni komunikaciji, kjer mati poskuša razumeti otrokove potrebe in jim tudi ugodi. Ta 
odnos otroka navdaja z občutkom varnosti, po katerem hrepeni vse svoje ţivljenje. Ta vez se 
namreč prekine z odraščanjem otroka, z namenom da se ga nauči, da lahko za svoje potrebe 
poskrbi tudi sam (tukaj je opisan najbolj predvidljiv scenarij, ni pa edini moţen. Lahko se 
recimo zgodi, da ima otrok malomarno mati, ki je ne skrbi za njegov razvoj). Kljub temu pa 
njegovo hrepenenje po ponovni vzpostavitvi takega odnosa ne poneha. To išče tudi v 
odraslem obdobju, v partnerskih odnosih. Iluzijo tega občutka povezanosti dobi v 
zaljubljenosti. Zdi se mu, da je končno našel tisto, za kar je morda mislil, da je ţe izgubljeno. 
Najlaţje je to praktično predstaviti z opisom spolnega odnosa. Subjekt pripoveduje, da je 
objekt ravno tisto, kar potrebuje, popolnoma funkcionirata brez kakršnekoli verbalne 
komunikacije, "ugodi mi v potrebah, za katere sploh nisem vedela, da jih imam". Moţno je, 
da se dva res ujameta brez kakršnekoli "vaje", vendar je to zopet velika redkost. Ta predstava, 
da smo doţiveli sinhroni spolni odnos brez komunikacije in prejšnjih poskusov, je zopet plod 
naše domišljije. Ker smo tako navdušeni, sprva nad človekovo zunanjo podobo in nato nad 
tem, kar mislimo, da je, se prepričamo, da ima ta oseba resnično neko globljo vrednost, ki se 
je ne da razloţiti in jo dejansko tudi čutimo. 
Vseeno pa je treba opozoriti, da vse skupaj ni le fikcija. Telesna senzorna doţivetja nikoli ne 
izgubijo svoje pomembne vloge; ustvarjajo občutje pripadnosti in obenem razmejitve. Člani 
druţine so si na enkraten način podobni, so si blizu in obenem oddaljeni. Njihovi čisto telesni 
stiki so izredno pomembni, drug drugega znajo objeti, se veseliti, tolaţiti in si s tem 
medsebojno ustvarjajo občutje razumevanja, to je medosebni potencialni psihični prostor 
doţivljanja in ustvarjanja, ki postane model za vsa nadaljnja kreiranja najrazličnejših odnosov 
(Gostečnik, 2002, str. 89–90). To pomeni, da smo navajeni nekega načina telesnih stikov, ki 
nas navdaja z občutkom domačnosti. Če smo deleţni nekega fizičnega stika zunaj druţinskega 
kroga, ki nas spominja na te iz otroštva, dobimo nek občutek varnosti in udobja. Čeprav gre 
lahko za neznanca, ki smo ga spoznali pred par urami, se nam zdi, kot da ga poznamo. Do 
tega pride zaradi nastopa nekih vzorcev, ki so nam poznani. Tukaj pa se potem začne naša 
pretirana idealizacija tega človeka. Ker nam njegov na primer objem ugaja na način, ki je bolj 
intenziven kot po navadi, ne gre torej za navaden prijateljski objem, ampak začutimo neko 
posebno energijo zaradi ţe prej omenjenega občutka domačnosti, mu začnemo pripisovati 
lastnosti, za katere mislimo, da jih ima, ne pa, ki jih resnično ima. Začetni občutki so torej 
nastali na podlagi resničnosti, nadaljevanje, ki se razvije v projiciranje idealne predstave, je 
tisto, ki je kritično, saj to ni več del realnosti.  
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4 IZVOR ZALJUBLJENOSTI 
 
V več dejavnikih lahko iščemo vzroke za nastanek procesa zaljubljanja. Izpostavljeni bodo 
trije izmed njih, za katere se predvideva, da so najizrazitejši. To so ţelja po občutku enosti, 
prevelika svoboda in rutina.  
1. Ţelja po občutku enosti 
"Poimenovanje popolne zdruţitve: "enkraten in preprost uţitek", "radost brez madeţa in 
primesi, popolnost sanj, vrhunec vseh upov", "boţansko veličastje"" (Barthes, 2002, str. 253). 
Občutek enosti, ki je bil s prihodom na svet izgubljen za vedno, je tisto, kar vsi zares iščejo. 
Uţitek v totalnosti, ki naj bi nekoč obstajal. To je povod, zaradi katerega uvodoma stopamo v 
primarno razmerje z mamo in kasneje v vsa druga razmerja. "Fizična navzočnost matere, 
njenih prsi in njene koţe ozdravi občutek osamljenosti" (Fromm, 2006, str. 19). To pa velja le 
za kratek čas, dokler se otrok ne zave, da tudi to ne zapolnjuje praznine, ki ga navdaja 
(Verhaeghe, 2002, str. 50). Zato išče druge kanale, to so ostali člani druţine in širša okolica, 
kjer bi dosegel ţeleno povezanost.  
Če se tukaj naveţemo na zaljubljenost, bi lahko rekli, da teţnja po tej izvira v samem začetku. 
Zaljubljenost nam namreč daje vtis enosti z objektom. Resnično kot eno smo se nazadnje 
počutili v maternici, ko smo ţiveli v simbiozi z mamo. Ta se je prekinila s porodom. Od takrat 
iščemo ta isti občutek, ţelimo enake vrste povezanost. Sprva mislimo, da je mama tista, ki 
nam lahko zagotovi tak vir ugodja. Z dotiki, neţnostjo in negovanjem se sicer pribliţa 
zadovoljitvi te ţelje, vendar ne v zadostni meri. Zato še naprej iščemo vir, ki bi zadovoljil 
naše potrebe. Ko se zaljubimo, imamo občutek, da smo to končno našli. Zdi se nam, da je 
pred nami popoln človek za nas, ki je naša druga polovica. Za kratek čas dejansko potešimo 
potrebo po enosti, končno smo našli vse koščke, ki nas lahko poveţejo v celoto, vendar pri 
tem ne gre za nekaj dolgotrajnega. Vemo namreč, da zaljubljenost temelji na iluzijah, na 
nerealnih predpostavkah. V primeru vračane zaljubljenosti kaj kmalu spoznamo, da objekt ni 
to, za kar smo ga imeli, v primeru nevračane zaljubljenosti pa ugotovimo, da nam je objekt, s 
katerim se počutimo eno, nedostopen. V vsakem primeru se stvar zaključi z razočaranjem. 
Preden preidemo na naslednji dejavnik, bi se bilo smotrno nekoliko ustaviti pri ideji, da enost 
doseţemo z zaljubljenostjo.  
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Ideja je, da naj bi človek ubeţal ločenosti s pomočjo orgiastičnih stanj vseh vrst. Te imajo 
lahko obliko transa, ki si ga človek povzroči sam, včasih z drogami (Fromm, 2006, str. 19). 
Naša teorija je, da je zaljubljenost pravzaprav oblika orgiastičnega stanja. Zaljubimo se 
namreč zaradi predstav o idealnem partnerju, ki jih imamo shranjene v svojem nezavednem. 
Proces zaljubljanja se torej ne dogaja na prostovoljni ravni, ne gre za prisebno odločitev 
projekcije svojega/svoje animusa/anime na objekt. Tudi ko smo zaljubljeni, lahko imamo 
občutek, kot da smo pod vplivom nečesa globljega, in nimamo vajeti v svojih rokah. Če smo 
nekoliko dramatični, bi lahko rekli, da se občutek zaljubljenosti lahko primerja s tistim, ki ga 
imamo, ko smo pod vplivom drog. Kot da nismo čisto prisebni. Počnemo stvari, ki jih 
drugače ne bi, in jih razumemo na drugačen način. V primeru "fiksirane zaljubljenosti", o 
kateri bomo več povedali v poglavju "Trajanje zaljubljenosti", pa se je tudi "odvadimo" na 
podobno teţaven način, kot se teţko odvadimo drog. 
2. Prevelika svoboda 
Generacija naših starih staršev (pred letom 1950) je imela jasno začrtana pravila: monogamna 
poroka, "dokler naju smrt ne loči". Vsi, duhovnik, zdravnik in učitelj, so zastopali ista načela, 
razglašali so enaka sporočila, tako da ni bilo prostora za dvom. Vsak par je bil torej deleţen 
jasno definiranih meja, znotraj katerih se je moral znajti po svojih močeh. Po letu 1950 pa so 
se vse meje padle, glavno sporočilo je bilo svoboda (Verhaeghe, 2002, str. 10).  
Nastop te svobode je pomembno vplival na to, da je prišlo v povezavi z zakonsko zvezo do 
vzpostavitve nove pomembne vrednote, zaljubljenosti. Zaradi prej jasno zastavljenih omejitev 
in pričakovanj posamezniki niso v prvi plan postavljali svojih čustev, ampak uresničitev 
zahtev. Svoboda pa prinese ţeljo po hedonizmu. Glavno vodilo postane uţitek. Ljudje začnejo 
na prvo mesto postavljati čustva, to pa pripelje do ţelje po idealnem odnosu, tako začnejo 
iskati "tistega pravega"/"tisto pravo", ki jim bo spodnesel/spodnesla tla pod nogami.  
3. Rutina 
Tretji dejavnik, ki je vplival na to, da je dobila zaljubljenost na pomenu, pa je rutina. 
Človekov vsakdan postane rutiniziran, njegov urnik postane stalnica. Od osmih do štirih je v 
sluţbi, kjer ima predpisane naloge, ki se iz dneva v dan ne razlikujejo kaj dosti, poleg tega pa 
je predpisano tudi njegovo razpoloţenje. Pričakujejo se pridnost, delavnost, strpnost, 
zanesljivost, ambicioznost, poţrtvovalnost, dobra razpoloţenost, prijaznost itn. Tudi njegov 
prosti čas je ţe vnaprej določen, po sluţbi sledi kosilo, nato sprehod, ogled televizijskih 
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programov ali druţabno srečanje. Čez vikend so predvideni izleti, obisk kina ali kaj 
podobnega. Vse dejavnosti so rutinske in vnaprej pripravljene (Fromm, 2006, str. 23).  
Ta programiranost človeka enostavno preveč omejuje, duši, zato potrebuje nekaj 
razburljivega, nepričakovanega in nepredvidljivega. Vse to pa lahko najdemo v zaljubljenosti. 
Spoznamo človeka, ki ustreza našim idealiziranim predstavam in bi si ţeleli, da bi se naš 
odnos z njim razvil, vendar ne vemo, niti kako se bo razvil, niti če se sploh bo. Nič ni točno 
določeno, kar nam daje občutek ţivosti. Poleg tega pa zaljubljenost tudi spodbuja našo 
kreativnost, in sicer v smislu, da smo sami kreatorji objekta zaljubljanja. Na nek način smo 

























5 TRAJANJE ZALJUBLJENOSTI 
 
Zaljubljenost lahko traja, vse dokler se ohranja projicirana predstava na objektu zaljubljenosti. 
V primeru vračane zaljubljenosti je zato načeloma kratkotrajna, saj se objekt prej ko slej 
pokaţe v svoji pravi luči oziroma mi opazimo, da smo si naredili napačen vtis o njem. Ker 
ima na nas neke vrste hipnotičen učinek in mislimo, da smo našli "idealnega" partnerja, ne 
ţelimo, da bi se naša projekcija razblinila. V skladu s tem se posluţujemo posebnih psihičnih 
mehanizmov. Vsem je skupno, da so nezavedni, njihov namen pa je sliko resničnosti popačiti 
v ţeleno, olepšano smer (Milivojević, 2009, str. 133–134). 
Selektivna percepcija je postopek, s katerim se ignorira vse signale, ki niso v skladu s 
projicirano predstavo, tiste, ki so, pa se potencira (Milivojević, 2009, str. 134). V praksi je to 
videti tako, da vsakič, ko se objekt obnaša na način, ki mu ga sami nismo pripisali, (v 
prenesenem pomenu) zamiţimo. In če nam to specifično obnašanje omeni nekdo od bliţnjih, 
resnično ne vemo, o čem govori, čeprav smo mu bili morda ţe večkrat priča. Enostavno gre 
mimo nas, kot gre mimo nas nek pogovor, ki nas ne zanima.  
Precenjevanje pomeni, da zaljubljena oseba precenjuje vrednost kvalitet objekta, ki jih sicer 
dejansko ima (Milivojevič, 2009, str. 134). Nekim sicer pozitivnim lastnostim, ki pa niso 
ključnega pomena, pripisujemo pretirano pomembnost.  
Minimaliziranje je postopek, v katerem odpišemo pomen vseh signalov, ki se ne skladajo z 
našo projicirano predstavo. Razlika med minimaliziranjem in selektivno percepcijo je v tem, 
da pri minimaliziranju opazimo signale, ki odstopajo od naše predstave, a jih zanemarimo 
(Milivojević, 2009, str. 134). Zavedamo se torej nekih lastnosti objekta, ki jih morda ne 
odobravamo oziroma jih razumemo kot negativne, a temu ne pripisujemo nobenega pomena. 
Vemo torej, da so, vendar se ne ukvarjamo z njimi. Na primer, vsakič ko smo v stiku z 
objektom, ta govori le o svojih osebnih stvareh, nas pa nikoli ne vpraša po naših. Ne 
ukvarjamo se z vprašanjem, zakaj je to tako. Morda je to lahko znak, da ga v resnici ne 
zanimamo. Preprosto vse pustimo tako, kot je, in se v danem primeru prepustimo toku 
pogovora, ki ga vodi.  
Potlačitev je proces, kjer se iz preteklih situacij spominjamo le dobrih dejanj partnerja, na 
slaba pa preprosto pozabimo (Milivojević, 2009, str. 134). Potlačimo vse situacije, v katerih 
se je objekt odzval na način, da nas je prizadelo. Ko se ga recimo po propadli zvezi 
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spominjamo in obţalujemo njen zaključek, razmišljamo le o dobrih trenutkih in smo zato 
neznansko ţalostni, saj se nam zdi, da smo izgubili nekaj popolnega. Pozabimo pa na vse 
negativne dejavnike, ki pogosto močno pretehtajo pozitivne. Na primer to, da nas je 
velikokrat namerno prizadel, da bi se sam bolje počutil, da nam je naklonil zelo malo 
pozornosti itd. 
Redefiniranje označuje psihični mehanizem, pri katerem nesprejemljive signale objekta 
napačno razloţimo. To lahko počnemo na način, da se nekemu nevtralnemu dejanju pripiše 
pozitiven pomen, ali pa, da iščemo v negativnih dejanjih nek skrit pozitiven smisel 
(Milivojević, 2009, str. 134). Gre torej za napačno interpretacijo. Odklanjanje partnerja po 
vzpostavitvi neke bolj poglobljene zveze razloţimo kot strah pred razočaranjem zaradi 
preteklih slabih izkušenj. Prepričani smo, da tej osebi veliko pomenimo, vendar se zadrţuje, 
ker se ţeli obvarovati. S tem sami sebe zaslepimo in se prikrajšamo za to, da bi videli realno 
sliko. 
Fantaziranje je pretirano sanjarjenje o morebitnem prihodnjem odnosu in načrtovanje skupne 
prihodnosti. S tem subjekt "hrani" svojo projekcijo, kar dela objekt bolj resničen (Milivojević, 
2009, str. 134). V glavi si delamo idealizirano skupno prihodnost, kar povečuje  našo 
zaljubljenost. Tem fantazijam začnemo verjeti in smo prepričani, da se jih da uresničiti. 
Naredimo si neke načrte in komaj čakamo njihovo izvedbo, čeprav objekt o tem nič ne ve. To 
lahko deluje zelo samouničevalno, saj si ustvarimo neke popolne scenarije, ki se jih začnemo 
oklepati, saj ima misel na njih blagodejen učinek na nas. Ob razmišljanju o skupni prihodnosti 
se tako dobro počutimo in vse se zdi izvedljivo, da si ne predstavljamo, da se to ne bi moglo 
uresničiti. V primeru, da realno ţivljenje ne gre v smeri sanjarjenja, sledi razočaranje, saj ne 
razumemo končnega rezultata, če pa smo vse dobro premislili in načrtovali. 
Vsi našteti mehanizmi poskrbijo za daljše trajanje zaljubljenosti. Z njimi poglabljamo svoje 
idealizirane predstave. Gre torej za to, da si ustvarimo neko zgodbo o človeku in tudi o 
celotnem odnosu med nami in njim. Ta zgodba pa ni zasnovana na realnih predpostavkah, 
temveč na naši domišljiji. Mehanizmi nam pomagajo, da še naprej verjamemo, da je vse to del 
realnosti. Zaradi tega bi lahko rekli, da so to pravzaprav mehanizmi za samouničevanje. 
Zaljubljenost je namreč nek fiktiven svet, ki ga posvojimo za resničnega. To pomeni, da 
verjamemo v nekaj, kar ni resnično. Ko smo zaljubljeni, na nek način ţivimo v pravljici, 
stvari razumemo na lasten, idealiziran način. To zna biti precej škodljivo, saj je dejstvo, da nič 
od tega ni resnično, kar vodi v razočaranje, ko ugotovimo, da so bile naše predstave 
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izkrivljene in da smo si vse le narobe interpretirali. Mehanizmi samouničevanja torej zato, ker 
z njihovo pomočjo sami sebi laţemo in si delamo utvare o obstoju nekega idealnega sveta.  
Vseeno pa zaljubljenost teţko traja v nedogled, razen v specifičnih primerih ţe omenjene 
fiksirane zaljubljenosti. Kljub mehanizmom, ki ohranjajo projicirano predstavo o objektu, 
začne projicirana slika bledeti, objekt pa se začne kazati tak, kakršen je v resnici. V zavest 
zaljubljene osebe začnejo prodirati deli realne podobe, kar vodi v prekinitev zaljubljenosti 
(Milivojević, 2009, str. 135). Idealizacija objekta se preneha, zabrišejo se predstave, ki so 
polne iluzij. Sedaj začnemo spoznavati objekt takšnega, kot je, vidimo njegove pozitivne in 
negativne karakteristike. Na tej točki zopet stopimo v realen svet. Pred nami je objekt v vsej 
svoji resničnosti, kar vodi v konec zaljubljenosti, ni pa nujno, da vodi v konec odnosa. Lahko 
vodi v "ljubezen, prijateljstvo, razočaranost ali sovraštvo" (Milivojević, 2009, str. 135).  
Največkrat se zaljubljenost razmeroma hitro prekine, ni pa vedno tako. Pogost pojav je tudi 
"fiksirana zaljubljenost". Lahko bi trdili da ta oblika zaljubljenosti nosi največ elementov 
samouničevanja. Gre za dolgotrajno zaljubljenost, do katere pride v primeru nevračane 
zaljubljenosti (Milivojević, 2013, str. 141). To pomeni, da iz različnih razlogov odnos z 
objektom ne preide v zvezo. V tem primeru je za razliko od vračane zaljubljenosti naš fizični 
stik z osebo, v katero smo zaljubljeni, omejen. To nam omogoča skorajda nemoteno 
idealiziranje, saj smo večino časa prepuščeni lastnim mislim. Subjekt lahko v nedogled 
ohranja projicirano predstavo, saj je celoten odnos zgrajen oziroma temelji na podlagi 
predstav, ne pa dejstev. V primeru, ko stopimo z objektom v stik in vidimo del njegove realne 
podobe, pa vklopimo mehanizme za ohranjanje zaljubljenosti, ki zopet okrepijo zaljubljenost. 
Obstanemo v začaranem krogu, saj smo prikrajšani za vpogled v resnični objekt. Če ţelimo 
odstraniti projicirano sliko od objekta, moramo te lastnosti, ki smo mu jih pripisali, zamenjati 
z njegovimi, kar pa teţko naredimo, če nismo v stiku z njim. Pride do stalnega trpljenja, saj si 
ţelimo nekaj, česar ne moremo imeti. To se lahko zaključi s tem, da se zaljubimo v drug 
objekt. Pogosto pa tudi ne, saj ravno zaradi zaljubljenosti "ne vidimo" nikogar drugega, saj 
smo prepričani, da smo našli ideal, nekaj nenadomestljivega. V tem primeru do prekinitve 
fiksirane zaljubljenosti pride z zavestno odločitvijo, da je bilo dovolj.  Sami si moramo torej 
ţeleti, da ne bi bili več zaljubljeni. 
"Ideja velike ljubezni, ki velja eni in le eni ţenski" (Luhmann, 2011, str. 48). Do prekinitve 
zaljubljenosti pride šele, ko resnično ugotovimo, da oseba, v katero smo zaljubljeni, ni edina, 
s katero smo lahko srečni. Zato je zaljubljenost tako strupena, ker zaradi njenega vpliva 
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resnično verjamemo, da lahko pridemo do take stopnje ugodja, do tako močnega občutka 
povezanosti le z osebo, v katero smo trenutno zaljubljeni. Ob tem se ne zavedamo, da so ta 
ugodja in povezanost le del naših neracionalnih predstav in niso resnični. Zaljubljenost je 
pravzaprav placebo učinek, brez katerega lahko nemoteno ţivimo. Največji krivec za obstoj 
fiksirane zaljubljenosti in s tem dolgotrajnega trpljenja je torej ideja, da za nas obstaja eden in 
edini. Da bi se "ozdravili" zaljubljenosti, moramo ugotoviti, da je predstava o obstoju ene 
osebe, ki je resnično prava za nas, fikcija.  
Sorodna ideja je tudi "odkrivanje svoje izgubljene polovice" (Foucault, 1998, str. 145). Ta 
potreba po iskanju druge polovice ima sicer morda globlji izvor in izhaja iz ločitve od mame 
pri porodu, vendar pa nam je bila ta zgrešena predstava, ki smo se je naučili iz pravljic in 
filmov, posredovana tudi kasneje. Prepričani smo, da je treba nekaj ubesediti, če ţelimo, da 
obstaja. Iskanje polovice je torej vzniknilo s porodom, vendar pa bi brez pravljic in filmov pri 
tem tudi ostalo, ne bi prišlo do potrebe po tem. Ta laţni vtis, da smo našli svojo polovico, 
podaljšuje trajanje zaljubljenosti, pripomore torej k nastanku fiksirane zaljubljenosti. 
V primeru fiksirane zaljubljenosti trpljenje postane stanje, ki se ga teţko prekine, saj ima 
zaljubljeni neprestano upanje, da se bo zgodil čudeţ in da bo na koncu lahko svoj odnos z 
objektom poglobil v trdno zvezo. Ker je to precej nefunkcionalno za subjekt, je glavni fokus 
na prekinitvi zaljubljenosti. Obstajajo tako imenovane tehnike razljubljanja. Ker občutje 
zaljubljenosti temelji na precenjevanju in idealiziranju objekta, so te tehnike zasnovane na 
namernem predstavljanju te osebe v tako negativnih situacijah, da v zaljubljeni osebi vzbudi 
občutke prezira in gnusa do objekta (Milivojević, 2013, str. 145–146). Na nek način gre za 
proces, ki je obraten od idealiziranja. Z namenom, da bi uzavestili idejo, da nam predstava o 
osebi, v katero smo zaljubljeni, škoduje, ţelimo na plan povleči negativne lastnosti te osebe. 
To delamo na enak način, kot smo delali v času zaljubljenosti s pozitivnimi lastnosti, 
potenciramo jih. Razmišljamo le o njegovih slabih lastnostih in najhujših scenarijih, do 







Neizogibno je, da smo v procesu zaljubljenosti razočarani, ne glede na razplet odnosa. Če se 
odnos z osebo, v katero smo zaljubljeni, razvije v zvezo, smo razočarani, ko ugotovimo, da 
smo imeli napačne predstave o njem. Če pa gre za nevračano zaljubljenost, ki ostane pri 
nekem površinskem odnosu, pa smo razočarani, ker nam je nedostopen objekt, ki ga imamo 
za idealnega. 
"Skoraj ni dejavnosti ali podjetja, ki bi se ga lotili s toliko upa in pričakovanja, kakor se 
lotimo ljubezni – in ki vendarle tako redno propade" (Fromm, 2006, str. 15). Na začetku 
zaljubljenosti je vloţek zelo velik, poleg tega pa smo pogosto prepričani v pozitiven izid, ker 
pogosto temu ni tako, sledi razočaranje. Velikokrat se nam zdi nepredstavljivo, da bi 
zaljubljenost kakorkoli propadla, ker čutimo tako intenzivno povezanost z objektom, da bi 
bilo to nemogoče. 
Med zaljubljenostjo je naša realnost drugačna od dejanske realnosti. Z namenom čim daljšega 
trajanja zaljubljenosti in da bi se izognili razočaranosti, mora biti naša realnost nemotena, kar 
pomeni, da je treba iz nje izključiti objekt kot točko pogleda. S tem je mišljeno, da ne smemo 
videti oziroma prepoznati lastnosti, ki jih objekt resnično ima. Lacan poimenuje tak objekt 
"objekt a" (Salecl, 2011, str. 23). Ko se zaljubimo, si naredimo neko zgodbo o objektu, ki je 
nerealna, dobimo napačne predstave o njem, na podlagi teh predstav pa začnemo do njega 
gojiti močna čustva. Ta čustva torej temeljijo na iluzijah. Tekom aktivnega odnosa z objektom 
lastnosti, ki smo mu jih pripisali, začnejo počasi bledeti, nadomestijo pa jih značilnosti, ki so 
res njegove, ali če se izrazimo drugače, na plan začne prihajati "objekt a". Na neki točki 
ugotovimo, da to ni isti človek in da tudi naša čustva do njega niso bila realna.  
To, kar se dogaja v zaljubljenosti, lahko primerjamo s pariško zgodbo o plesu v maskah. 
Govori o paru, ki se spozna na plesu v maskah. Cel večer se sučete eden okrog drugega in ko 
ura odbije polnoč, se končno odmakneta od celotne druţbe, kjer odstranita maske. 
Zaprepadeno ugotovita: "Saj to sploh ni On. In Ona tudi ne" (Verhaeghe, 2002, str. 17). Ta 
zgodba je zelo lepa ilustracija tega, kar se zgodi tudi v zaljubljenosti. Na začetku odnosa si 
nadenemo maske, ki jih vzamemo za resnične. Naša realnost postanejo maske, ko jih 
odstranimo, zanikamo verodostojnost tega, kar je spodaj. Izkaţe se za nekaj, kar nismo 
pričakovali, počutimo se izigrane.  
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Zaljubljenost skoraj nujno vodi v razočaranje, ki je sicer neprijetno, toda tudi zelo koristno, 
saj pripomore k temu, da zopet stopimo v stik z realnostjo (Milivojević, 2013, str. 126). V 
zahodnem svetu je zaljubljenost vrednota, ki jo vsak ţeli uresničiti, vse dokler se vsaj enkrat 
ne zaljubi in ugotovi, da gre za proces, ki je nerealen in ne vodi v uresničitev tistega, kar si 
ţelimo. Tako bi lahko zaključili, da moraš biti zavoljo sreče najprej razočaran. Pred tem 
namreč ne ceniš tistega, kar zares šteje. Subjekt je lahko v precej funkcionalnem razmerju, ki 
temelji na prijateljstvu, razumevanju, skupnih ambicijah in prepričanjih, vendar pa ima 
občutek, da nekaj manjka. Do objekta namreč ni nikoli čutil nepopisne strasti. Ni doţivel, kar 
opisujejo v romantičnih filmih, zato ima zmotno predstavo, da lahko dobi od intimnega 
odnosa več. To se izraţa tako, da je v tem odnosu nesrečen oziroma ima občutek, da bi lahko 
bil še bolj srečen. Iz tega sledi, da to zvezo prekine. Na koncu le spozna človeka, ki v njem 
vzbudi nekaj, kar še nihče ni. Začne verjeti, da je le našel tisto, kar je iskal, »pravo« ljubezen. 
Občutek ima, da sta si z objektom usojena. To traja, vse dokler ne spozna, da je bila predstava 
o »pravi« ljubezni fikcija. Sledi razočaranje, saj ugotovi, da je pravzaprav vse ţivljenje ţivel v 
zmoti, da nekaj takega sploh obstaja. Vendar pa je bilo to razočaranje lekcija, ki jo je moral 
doţiveti z namenom, da preneha hrepeneti po izmišljenem odnosu, ki obstaja le v filmih. 
Razočaranje nam odpre oči, ki so pogoj za realno dojemanje sveta.  
Zaljubljenost je proces, ki nas začara. V subjektu izzove nekakšen občutek, podoben transu. 
Ko uvidi resničnost, nastopita prekinitev transa in razočaranje (Milivojević, 2013, str. 162), ki 










7 ŽELJA IN GON 
 
V tem poglavju bo tekla razprava o dveh nasprotujočih si silah, ţelji in gonu. Menimo, da 
obstajajo vzporednice med ţeljo in ljubeznijo ter gonom in zaljubljenostjo. Na osnovi kratkih 
definicij ţelje in gona bom razloţila svojo tezo. 
Glavni cilj želje je še naprej ţeleti, cilj je torej, da bi se nadaljevala. Pravzaprav beseda kot 
taka vsebuje idejo odlašanja in hrepenenja. Ţelja naj bi počlovečila potrebo in uţivala v njej. 
Najhujše, kar se nekomu lahko zgodi, ko ga preveva ţelja, je, da bi se mu ta takoj izpolnila, 
saj ob njeni prehitri zadovoljitvi sledi razočaranje. V prehodu od ţelje do zadovoljitve se 
izgubi nekaj, česar se ne da izraziti v ţelji niti doseči v izpolnitvi. Izgubi se volja, ki jo je prej 
zagotavljala ţelja. 'Nobene volje nimam več' ali 'Nihče me ne ţeli' (Verhaeghe, 2002, str. 
155–157).  
Ţelja je torej nekaj trajnega in je stalnica, ki vnaša mir v naša ţivljenja. Obstoj ţelje je pogoj 
za ohranitev neke konstante. Na tej točki je smiselno opozoriti, da pri ţelji ne gre za to, da ne 
sme biti nikakor izpolnjena. Lahko, in morda je to še celo priporočljivo, je zadovoljena v 
svojih delih, bistveno je le, da ni izpolnjena v celoti, saj to vodi v prekinitev ţelje. Idealno je 
torej, da imamo neko ţeljo, ki jo iz dneva v dan po delčkih uresničujemo, vendar pa nikoli v 
celoti. In enako je tudi pri ljubezni, ki je prisotna v partnerskem odnosu. Osnovni razlog, 
zakaj se spuščamo v intimne odnose z drugo osebo, je, ker ne ţelimo biti sami. Ţelimo torej 
zadovoljiti ţeljo po enosti, ki je vzniknila med porodom, ko smo se ločili od mame. Ker 
mislimo, da bomo to povezanost našli v ljubezenskih odnosih, se spuščamo v njih. In na nek 
način jo tudi najdemo, vendar pa nikoli popolnoma. Ne dobimo torej tistega identičnega 
občutka, ki smo ga imeli v maternici in ki ga iščemo vse ţivljenje. Vendar pa je ravno to 
bistvo ţelje in tudi funkcionalnega ljubezenskega odnosa. Ne ena ne druga ne sme biti 
uresničena v vsej svoji biti, ker se tako izgubi zanimanje. Potreba po ţelji mora biti stalno 
prisotna.  
Tako kot ţelja ohranja naše ravnovesje, to počne tudi ljubezen. Lahko bi rekli, da je to najbolj 
idealno čustvo v partnerskem odnosu, ki na nek način na človeka deluje blagodejno in sluţi 
svojemu namenu. To je občutek, da nismo sami in da imamo nekoga, s komer lahko delimo 
svoje ţivljenje. Naša ţelja po enosti je neprestano ţiva, delno vedno izpolnjena, nikoli pa v 
celoti.  
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V nasprotju z ţeljo, ki je nekaj trajnega, pa gon temelji na takojšnjosti in je koncept 
omahovanja med psihološkimi in telesnimi vidiki. Po Freudu obsega štiri komponente; cilj, 
objekt, izvor in pritisk. Cilj, ki je določena oblika zadovoljitve, in objekt, ki je druga oseba, ki 
je zamenljiva in je le pripomoček za dosego cilja, spadata pod psihološki vidik. Ostali dve pa 
pod telesnega. Gon je sila, ki presega voljo in razum. Je močna volja, ki jo teţko pojasnimo in 
nad katero nimamo nadzora. Izhaja sicer iz nas, vendar nenadzorovano, polje gonov leţi zunaj 
zavesti (Verhaeghe, 2002, str. 35, 41, 148, 164).  
Kot je ţe bilo omenjeno, imata gon in zaljubljenost temeljne lastnosti, ki so si med seboj 
sorodne. Tudi zaljubljenost je kratkotrajno in intenzivno občutje, nad katerim nimamo 
nadzora. Podobna pa sta si tudi v tem, da je pomemben le cilj, torej občutek enosti z 
objektom, medtem ko je slednji zamenljiv. Ni torej pomembno, v koga se zaljubimo, saj tej 
osebi v vsakem primeru pripišemo svoje predstave o idealnem partnerju, tako da ima za nas 
objekt enako namembnost kot prazno platno za slikarja.  
V času zaljubljenosti se pogosto zavedamo, da ne vidimo realne slike, vendar pa smo kljub 
temu nemočni, paralizirani. Gon in zaljubljenost sta sili, ki izvirata iz našega nezavednega in 
sta močnejši od nas. 
Oba pojma na nas vplivata disfunkcionalno, edini naš fokus je v zadovoljitvi ţelje z 
namenom, da bi dosegli uţitek. Prav ta zadovoljitev ţelje pa vodi v razočaranje. V primeru 
zaljubljenosti pride do razočaranja zaradi ugotovitve, da to v resnici ni to, kar smo si ţeleli, 
oziroma da si nismo ţeleli tega. Vendar pa je ravno to razočaranje naša varovalka. Tako za 
gon kot tudi za zaljubljenost velja, da to ne more biti trajen proces, saj bi nas to vodilo v 
pogubo. Najbolj plastičen primer gona je orgazem, izliv, ki predstavlja zaključek tega stanja, 
je nujno potreben, saj na tak način ne bi mogli delovati. Enako velja za zaljubljenost, ko smo 
zaljubljeni, nismo v stiku z realnostjo, pribliţno enak učinek ima na nas, kot ko smo 
omamljeni. Ne gre za resničen svet, pravzaprav svoje realno ţivljenje takrat damo na stranski 
tir. Ne zanimamo se za svoje tekoče obveznosti in ne izpolnjujemo pričakovanj. Zato je nujno 
potrebna prekinitev, ki je utelešena v razočaranju. To je, ko spoznamo, da smo si vse skupaj 
napačno interpretirali in da so naša čustva izhajala iz nerealnih predstav. V nasprotnem 
primeru bi cela zahodna druţba, ki zaljubljenost zelo visoko vrednoti, obstala v nekem 
mehurčku, kjer delovanje in napredek nista pomembna, počasi bi začelo vse propadati, saj bi 
bili vsi ujeti v transu, ločeni od realnosti. 
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8 ZAKAJ JE ZALJUBLJENOST SAMOUNIČEVANJE 
 
V diplomskem delu je bilo sicer posredno ţe odgovorjeno na vprašanje, 'zakaj je zaljubljenost 
samouničevanje', vseeno pa bi bilo smiselno, da te odgovore poveţemo v neko logično celoto. 
Preden se lotimo niza razlogov za nastanek poglavitne teze, se ustavimo pri prispodobi o 
odvisniku od prepovedanih drog in zaljubljencu. "Tako kot odvisnik od mamil uporablja 
mamila, da bi si izzval ţeleno čustveno stanje, tudi zaljubljena oseba uporablja drugega, da je 
razlog za njeno čustveno stanje" (Milivojević, 2009, str. 144). Kot vemo, je odvisnost od 
prepovedanih drog ena od človeških razvad, ki se umešča na vrh lestvice samouničevanja. Gre 
za zavestno odločitev, da si umetno povzročimo neznanski občutek ugodja, ki ni del realnosti. 
Zelo podobno se dogaja, ko smo zaljubljeni, v odnosu z objektom dobimo halucinogeni 
odmerek, ki povzroči eksplozijo čustev in nepopisno vznemirjenje. Vse to pa je na podlagi 
fiktivnih predstav, ki smo si jih ustvarili. Tako kot odvisnik neprestano razmišlja le o tem, 
kako bo prišel do novega odmerka, je tudi zaljubljena oseba preobremenjena z mislimi, 
fantazijami in spomini na objekt. Ko v slednjem primeru začnejo na plan prihajati realne 
podobe o partnerju, subjekt ugotovi, da je bil prevaran, kljub temu pa še vedno hlepi po 
pozornosti, ki jo je dobival na začetku zaljubljenosti. Oba, odvisnik in zaljubljenec, se 
zavedata, da imata droga in objekt nanju iluzoren učinek, ki je povzročil, da sta ujeta v 
trpljenju, iz katerega se ne znata rešiti. Kljub temu posamezniki pogosto vztrajajo v takem 
stanju, gre za čisto samouničevanje. 
Zaljubljenost je samouničevanje, ker … 
Se navdušimo nad nečem, kar ne obstaja. Ko stopimo v stik z objektom, ki ga praviloma ne 
poznamo, nas preplavi "trenutek enovitosti, ki je eno izmed najbolj spodbudnih, najbolj 
razburljivih doţivetij v ţivljenju" (Fromm, 2006, str. 15). Ta temelji na iluziji, ne gre za 
občutje, ki bi bilo resnično in bi izhajalo iz obstoječih dejstev. Ustvarimo si zgodbo, v katero 
resnično verjamemo, ob ugotovitvi njene izkrivljenosti pa sledita obup in razočaranje.  
Objekt postane središčna točka našega zanimanja. "Z idealiziranjem drugega smo se 
razvrednotili in odtrgali od resničnosti" (Galimberti, 2016, str. 66). Glavna skrb torej postane 
oseba, v katero smo se zaljubili, oziroma kako jo bomo dosegli. Praktično vse smo 
pripravljeni ţrtvovati zavoljo odnosa z objektom, vse podredimo temu cilju. Dejstvo je, da je 
to samodestruktivno iz vsaj dveh očitnih razlogov. Prvi razlog je, da vso svojo pozornost 
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usmerimo le v en cilj in vse ostale zanemarimo. Drugi pa je, da ta cilj, torej objekt, niti ni 
resničen. To se pravi, da vse svoje moči uperimo v nekaj, kar je ţe na začetku utopično, saj je 
le plod naše domišljije. 
Zaupamo osebi, ki ji ni zaupati, saj ni resnična. "Tesna zaupna zveza s sočlovekom namreč 
posamezniku nudi pomembno psihično zaščito in mu znatno olajša prilagajanje spremembam, 
ki so v današnji druţbi postale nujne" (Beck, 2006, str. 59). Za avtonomno ţivljenje 
potrebujemo nekoga, ki nam bo zagotavljal varnost in sigurnost. Ko se zaljubimo, smo 
zmotnega prepričanja, da bomo to dobili od osebe, v katero smo zaljubljeni. Ker je cel proces 
zlagan ţe v osnovi in imamo napačne predstave o objektu, dobimo obraten učinek. 
Zaljubljenost nam vzbuja dvome, strah in negotovost. 
Dobimo zmotno predstavo, da smo dosegli enost, ki smo jo iskali vse svoje življenje. 
Zaljubljenca imata občutek, da sta našla en drugega, da sta drug drugemu dovolj in točno to, 
kar potrebujeta. "Njun občutek, da sta se zdruţila, je zgolj slepilo" (Fromm, 2006, str. 48). V 
resnici smo ravno v zaljubljenosti najbolj osamljeni, saj smo se izolirali od preostalega okolja 
z namenom, da bi bili z objektom. Objekt pa ni neka druga oseba, gre za nekaj, kar smo sami 
ustvarili, objekt smo pravzaprav mi sami.   
Želimo ravno nasprotno od tistega, kar resnično potrebujemo. To je avtentičnost, ki jo 
lahko doseţemo z naporom in streznitvijo. Mi pa v zaljubljenosti iščemo strast, ki je neke 
vrste mamilo (De Rougemont, 1999, str. 243). Iz tega sledi, da je zaljubljenost nasprotna naši 
dejanski potrebi. Avtentičnosti ne bomo našli v popačeni podobi objekta. Zaljubljenost ne 
vsebuje kančka pristnosti, vse je narejeno in narobe interpretirano; subjekt, objekt in njuna 
obojestranska čustva.  
Si dovolimo verjeti ideji, da ne moremo živeti brez drugega. "Če bi poginilo vse drugo, on 
pa bi ostal, bi se moje bivanje še vedno nadaljevalo; in če bi ostalo vse drugo, on pa bi bil 
uničen, bi se vesoljstvo spremenilo v mogočnega tujca. Zdelo bi se mi, da nisem več njegov 
del." To je opis odnosa, ki ga ima v filmu z naslovom Viharni vrh Cathy do Heathcliffa, v 
katerem je moč opaziti razseţnost terorja (Badiou in Ţiţek, 2010, str. 67). S takim mišljenjem 
sami sebe postavimo v odvisen poloţaj. Ta občutek, ki si ga povzročimo sami, nas popolnoma 
ohromi. Kot vse ostalo je tudi ta le del naših zablod. Gre le za brezupno iskanje pozornosti, 
seveda, da lahko ţivimo brez določenega objekta, kako bi sicer ţiveli, dokler ga še nismo 
poznali. V grobem rečeno, le brez zraka, vode in hrane ne moremo ţiveti. To pomeni, da je to 
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naša lastna odločitev, da bomo verjeli, da potrebujemo neko osebo za nadaljevanje ţivljenja, 
ne pa dejstvo. Sami smo povzročitelji te travme. 
Že v samem začetku je obsojena na propad zaradi svoje intenzivnosti, če ne zaradi nerealno 
ustvarjenih podob, pa zaradi strahu. Zaljubljeni subjekt začuti, da ga preplavlja strah pred 
nevarnostjo, bolečino, zapuščenostjo, obratom. To je čustvo, ki ga lahko poimenujemo 
tesnoba (Barthes, 2002, str. 38). Tesnoba je pogosto tista, ki prepreči, da bi se zaljubljenost 
razvila v teţko pričakovano ljubezen. Tresenje, potne roke, zmanjšan apetit, povečan utrip, to 
so stanja, katerih izvor pripisujemo zaljubljenosti, v resnici izhajajo iz strahu. Teh občutkov 
ne doţivljamo zaradi svoje naklonjenosti objektu, ampak zaradi paranoje, da se stvar ne bo 
razvila, kot bi ţeleli. S tem sabotiramo razmerje.  
Biti zaljubljen pomeni verjeti v pravljice. Po Freudu, sicer v navezavi na narcisistično 
iluzijo, iluzija deluje kot stalno zavajajoči, obrambni umik iz realnosti (Gostečnik, 2002, str. 
137).  Namen pravljic je obvarovati otroka pred spoznanjem, da je svet krut in poln 
nevarnosti. Iz varnega zavetja v maternici je prestopil na stran polno nekih zunanjih 
dejavnikov, ki niso nujno dobri zanj. Da bi otrok to spremembo prebrodil čim manj 
travmatično, je prišlo do nastanka pravljic. Ţelja je, da otrok dobi vtis, da je varen pred vsemi 
nevarnostmi, da se vse da rešiti. Ustvarjena je bila iluzija z namenom obrambe, vendar pa ima 
ta vrsta zaščite rok trajanja, in sicer vse dokler otrok ne odraste in je opremljen z mehanizmi, s 
pomočjo katerih se zna sam odzvati v določenih situacijah v ţivljenju. V otroštvu je slepo 
sledenje pravljičnemu svetu prikupno. V primeru odraslega človeka pa to meji na norost, 
nezdravo, patetično, naivno in neumno. In natanko tako je tudi z zaljubljenostjo, to je 
pravljica za lahko noč, ki se jo pove otrokom zato, da se jih pomiri. Sama zaljubljenost še ni 
tak problem, kritično je, če se prepustimo zaljubljenosti.  
Bolj praktično se to idejo, da je verjeti v zaljubljenost enako, kot če verjamemo v pravljice, 
lahko razloţi na primeru Boţička. Ko smo otroci, je dovoljeno, da verjamemo vanj, če pa bi 
šlo za enak slučaj pri odrasli osebi, pa bi zaključili, da gre za motnje v razvoju. Prav tako ni 
sporno, če se zaljublja oseba, ki se še razvija, fizično in mentalno, problem postane, ko gre za 




9 KAKO PREPREČITI ZALJUBLJANJE 
 
Zaljubljanje je proces, ki ga je mogoče zaustaviti oziroma regulirati, če imamo le dovolj 
nadzora nad svojo zavestjo. Po domače rečeno, moramo se poslušati in poskušati razumeti 
svoje ţelje, na podlagi tega se nato odločimo, če gre za nekaj racionalnega in neškodljivega. 
V primeru, da je odgovor pritrdilen, pustimo, da gredo ţelje po poti do uresničitve, v 
nasprotnem primeru pa jih zaustavimo ali na nek način preusmerimo.  
Najbolj osnoven pogoj za to, da se prenehamo zaljubljati, je psihološka zrelost. Med 
psihološko rastjo in razvojem človek vedno bolj realno gleda nase, na druge in na svet okrog 
sebe. S tem izgubi sposobnost idealizacije, ki je temelj in podlaga za zaljubljanje 
(Milivojević, 2013, str. 47). Psihološko zreli posamezniki nimajo sposobnosti za zaljubljanje. 
Šele od tega trenutka dalje lahko začnemo graditi na zdravih odnosih, saj niso več prepojeni z 
iluzornimi predstavami. S čustveno zrelostjo se prekine tudi potreba po sanjarjenju o 
pravljicah. Tako kot mora na določeni točki otrok spoznati, da je Boţiček izmišljen lik, mora 
tudi zrela oseba spoznati, da je princ na belem konju fiktivna podoba. Začrta se nam jasna 
meja med iluzijami in realnostjo, poleg tega pa tudi izgubimo potrebo po preseţnih občutjih.  
"Da bi "jaz in ti" postalo avtentični "Jaz in Ti", mora "jaz" postati "Jaz", da bi "ti" postal "Ti"" 
(Milivojević, 2009, str. 148). Zavoljo izpopolnjujočega odnosa med dvema osebama je torej 
potrebna integracija lastne identitete. Preden lahko ustvarimo "sebe in drugega", moramo 
ustvariti sebe. Da bi prenehali idealizirati in iskati v svojem partnerju to, kar bi radi postali 
sami, moramo sprva izpolniti predstavo o sebi. S tem se prekine teţnja po samouničevanju, 
saj imamo izoblikovano idejo o sebi in o tem, kaj potrebujemo. 
Navada zaljubljanja se preneha tudi, ko ugotovimo, kaj v resnici ţelimo. To pa ni strast, ki jo 
opevajo v filmih z ljubezensko tematiko. Strast je namreč trpljenje, je nekaj, kar v nas vzbuja 
nervozo in trepet, medtem ko mi potrebujemo mir in spokojnost (De Rougemont, 1999). 
Spoznati moramo, da je mir tisti, ki v naše bivanje vnaša ravnovesje, do tega pa moramo priti 
prek lastnih spoznanj, nasveti drugih niso dovolj. Tukaj bi bila na mestu fraza "na napakah se 
učimo".  
Pomemben dejavnik, ki izničuje voljo do zaljubljanja, je ugotovitev, da je le od nas samih 
odvisno, če bodo naše potrebe zagotovljene. Simbolno ta ideja o samozadostnosti izvira iz 
sposobnosti samozadovoljevanja, ki v sebi nosi pomembno interpersonalno sporočilo; lahko 
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zadovoljim in reguliram svoje ţelje neodvisno od tvoje (objektove) pripravljenosti in 
pristopnosti (Gostečnik, 2002, str. 101). S to zmoţnostjo pridobimo na moči, kar pa tudi 
pozitivno vpliva na to, da najdemo partnerja, ki nam ustreza. Smo bolj gotovi vase, to se 
izraţa tudi navzven, kar pa poveča moţnost izbora, saj suverenost privlači. 
Zaljubljenost krepi zmotna predstava, da "dati" pomeni odpovedati se nečemu, prikrajšati se 
za nekaj, ţrtvovati. Ko prekinimo to mišljenje in nam postane jasno, da je dajanje najvišji 
izraz zmoţnosti, naredimo korak bliţje ljubezni in korak dlje od zaljubljenosti. Prav tedaj, ko 
dajemo, doţivljamo svojo trdnost, bogastvo in moč (Fromm, 2006, str. 26–27). Zaljubljenost 
namreč ne pozna akta dajanja, saj je osnovana na egoizmu. Naši glavni motivaciji sta jemanje 
in prejemanje, vsakršen trud in napor pa razumemo kot negativen in nezaţelen dejavnik. 
Osredotočeni smo le nase in svoje ţelje, v tem smislu imamo ravno zaradi te teţnje najmanj, 
ne pa največ.  
Nikakor ne smemo pozabiti na objektivnost, če ţelimo zaljubljanju napraviti konec. 
Intenzivnost strasti, ţelje, navdušenja in idealizacije se morajo znatno zmanjšati (Galimberti, 
2016, str. 67). Zelo je pomembno, da se ne prepustimo idealiziranju in da teţimo k temu, da 
spoznamo človeka, kakršen je v resnici.  













Za konec naj na kratko opišem proces zaljubljanja. Prvi korak je osvojitev ideala zaljubljanja, 
ki nam ga posredujejo pravljice, romani in filmi z ljubezensko tematiko. Nato si moramo 
ustvariti predstavo o svojem idealnem partnerju, ki jo je Jung poimenoval z animusom in 
animo. Animus je ţenska predstava o moškem v nezavednem, anima pa moška predstava o 
ţenski. Sledi interakcija z objektom, ki ustreza kriterijem in daje občutek, da ima ţelene 
kompetence. V naslednji fazi začnemo projicirati svojo sliko o idealnem partnerju na dani 
objekt. Nanizamo mu lastnosti, ki se nam zdijo pomembne in ki si jih v danem obdobju v 
ţivljenju ţelimo. Zadnji stadij, ki vodi v zaljubljenost, pa je idealizacija, resnično verjamemo, 
da ima oseba, v katero smo se zaljubili, vse značilnosti, ki smo ji jih pripisali. Občutek 
imamo, da smo našli edino pravo osebo, ki se do potankosti ujema z nami, ob tem se ne 
zavedamo, da gre za iluzijo. Ko le ugotovimo, da je šlo za nerealne predstave, sledi 
razočaranje, ki pa je nujno, če ţelimo preprečiti krog ponavljanja zaljubljanja.  
Do ugotovitve, da je zaljubljenost enako samouničevanju, smo prišli na osnovi spoznanja, kaj 
je zaljubljenost, je idealiziranje in projiciranje predstav o tem, kakšen naj bi bil/bila naš 
partner/partnerka, na objekt. Na nezavedni ravni si ustvarimo nekaj, za kar se prepričamo, da 
obstaja, in si začnemo to tudi ţeleti. Pravzaprav sebi pripovedujemo pravljico, ki jo 
zamešamo za resničnost. To nas paralizira, ker začnemo ţiveti v tem fiktivnem svetu, ki mu 
dajemo prednost pred realnim svetom. Tudi ko ugotovimo, da je šlo le za naše iluzije, še ni 
konec trpljenja. Sedaj se moramo spoprijeti z realnostjo, ki je mnogo manj privlačna od sveta, 
v katerem smo bili do sedaj. Iz čudeţne deţele smo se morali zopet preseliti v navaden 
vsakdanjik. 
Lahko gre do take skrajnosti, da si moramo ţivljenje v celoti rekonstruirati. V času 
zaljubljenosti so lahko vse naše moči in zanimanja usmerjena v objekt, nič drugega nas ne 
zanima. Ko se zaljubljenost prekine, lahko spoznamo, da smo imeli napačne predstave o 
našem celotnem poteku ţivljenja v tem času in da imamo drugačne ambicije in potrebe. Ne 
gre le za to, da smo idealizirali le objekt, ampak tudi svoje ţivljenje. Naenkrat nam delovno 
mesto ne ustreza več, kraj, kjer ţivimo, nas utesnjuje, stil ţivljenja se nam zdi nezdrav, hobiji 
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